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This research is to describe the teacher creativity in teaching process and 
mathematics learning achievement on the characteristics of solid on fifth grade 
SDN 3 Panjang sub district kudus regency after they implemented talking chips 
model.  
The student’s achievement is the ability of the students after they studied 
mathematics and the ability students include cognitive, affective, and psych 
motoric. Talking chips model is the model of teaching which can involve all the 
groups, and each member of the group get a chance to give contribution. The 
action hypothesis of this research is the implementation talking chips model can 
improve the teacher creativity in teaching process and mathematics learning 
achievement on the characteristics of solid. 
This classroom action research was conducted on fifth grade SDN 3 
panjang sub district kudus regency with the subject of the research is the teacher 
and 15 students. This research consisted of two cycles and each cycle consists of 
planning, action, observation, and reflection. The independent variable is the 
talking chips model whereas the dependent variable is mathematics learning 
achievement. The research instrument is an instrument test, questionnaire, and 
observation sheet. 
The result of the research indicates that there was improvement in learning 
achievement on cognitive side in the material characteristics of solid which 
enough significant between cycle I (66,66%), and cycle II (80%). It is supported 
by improving the score in affective side in cycle I was 78,91% (good) become 
91,99% (very good). And there was improvement in the result of psych motoric 
side in cycle I was 79,83% (good) become 96,91% (very good). The teacher 
creativity also improve in teaching process on cycle I was 77,5% (good) become 
82,91% (good) on cycle II. It is showed that the implementation of talking chips 
model can improve the mathematics learning achievement on the characteristics 
of solid on fifth grade SDN 3 Panjang sub district Kudus regency. 
Based on the classroom action research which conducted on the fifth SDN 
3 Panjang sub district Kudus regency can conclude that the implementation of 
talking chips model can improve the mathematics learning achievement on the 
characteristics of solid on fifth grade SDN 3 Panjang sub district Kudus regency. 
It is recommended for students, teachers, schools and further researchers in 
implementing the model studs jingling (talking chips) in mathematics material 





of the teacher, bolder argued, and received a disagreements with as well as 
actively involved in the group. In addition to students who have not completed 
must repeat the material properties of the geometry in order to gain more value 
from a minimum completeness criteria at the time remedial. For teachers should 
understand properly in the delivery of which one is the main prerequisite 
delivered and provide examples of concrete objects on delivering a prerequisite. 
At the beginning of the discussion the teacher should explain how to identify the 
properties of geometry, and gave depth and remedial for students who have not 
completed. For schools should develop and implement a model of clattering studs 
(talking chips) in learning in order to make a positive contribution to the progress 
of schools and improvement in learning. For further research should explain in 
detail the steps clattering studs models talking chips so that students are able to 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan mengajar guru dan 
hasil belajar matematika materi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN 
3 Panjang Kudus setelah diimplementasikannya model kancing gemerincing 
(talking chips).  
Hasil belajar matematika adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 
mengikuti kegiatan belajar matematika dan kemampuan yang diperoleh meliputi 
ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Model Kancing Gemerincing (Talking 
Chips) merupakan model pembelajaran yang dapat melibatkan semua anggota 
kelompok, dan setiap anggota kelompok berkesempatan untuk memberikan 
kontribusi. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah implementasi model Kancing 
Gemerincing (Talking Chips) dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru 
dan hasil belajar matematika materi sifat-sifat bangun ruang. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 3 Panjang 
Kudus dengan subjek penelitian guru dan 15 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Kancing 
Gemerincing (Talking Chips). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah hasil belajar matematika. Instrumen penelitian berupa instrumen tes, 
lembar wawancara, dan lembar observasi.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil belajar ranah 
kognitif pada materi sifat-sifat bangun ruang yang cukup signifikan antara siklus I 
(66,66%), dan siklus II (80%), didukung dengan peningkatan skor hasil belajar 
ranah afektif pada siklus I dengan perolehan presentase 78,91% (baik) menjadi 
91,99% (sangat baik) pada siklus II. Adapun skor hasil belajar ranah psikomotorik 
mengalami peningkatan pada siklus I dengan perolehan presentase 79,83% (baik) 
menjadi 96,91% (sangat baik). Keterampilan mengajar guru juga mengalami 
peningkatan pada siklus I dengan perolehan presentase 77,5% (baik) menjadi 
82,91% (baik) pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa implementasi model 
kancing gemerincing (talking chips) dapat meningkatkan keterampilan mengajar 
guru dan hasil belajar matematika materi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas 
V SDN 3 Panjang Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN 3 Panjang Kudus dapat disimpulkan  bahwa implementasi model kancing 





matematika materi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN 3 Panjang 
Kudus. Untuk itu disarankan bagi siswa, guru, sekolah dan peneliti selanjutnya 
dalam mengimplementasikan model kancing gemerincing (talking chips) pada 
mata pelajaran matematika materi sifat-sifat bangun ruang yaitu siswa hendaknya 
melakukan diskusi sesuai dengan arahan guru, lebih berani berpendapat, dan 
menerima perbedaan pendapat dengan baik serta terlibat aktif dalam kelompok. 
Selain itu bagi siswa yang belum tuntas harus mengulang kembali materi sifat-
sifat bangun ruang agar memperoleh nilai lebih dari kriteria ketuntasan minimal 
pada saat remedial. Bagi guru hendaknya memahami dengan benar dalam 
penyampaian prasyarat mana yang lebih utama disampaikan dan memberikan 
contoh benda konkrit pada penyampaian prasyarat. Pada awal diskusi guru harus 
menjelaskan cara mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, dan memberikan 
pendalaman serta remedial bagi siswa yang belum tuntas. Bagi sekolah hendaknya 
mengembangkan dan mengimplementasikan model kancing gemerincing (talking 
chips) dalam pembelajaran agar dapat memberikan sumbangsih positif terhadap 
kemajuan sekolah dan perbaikan dalam pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya 
hendaknya menjelaskan secara rinci langkah-langkah model kancing gemerincing 
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